



TV 1 TV2 BELGESEL
07.29 Açılış __________________________ _ _ _
07.30 Gün Başlıyor
Program canlı olarak yayınlanıyor. Çeşitli magazin konuları ve konuklar 
ekrana geliyor. Günün sevilen müzik parçaları ve çocuklar için çizgi filmler yer 
alıyor. Haberler 08.00, 09.00 ve 10.00’da yayınlanıyor.
09.30 Çizgi Film: Jeannot’nun Düşleri
Jeannot böcekler tarafından devin elinden kurtarılır. Böylece böceklerin ilginç 
dünyasını tanıma şansı elde eder.
10.00 Arkası Yarın: Küçük Hanım
Baron, Rafael’le aralarında geçen tartışmadan sonra Virginia'ya onun hakkında 
sorular sorar. Bu arada Baron'u öldürmeye kararlı otan Justine, Yüzbaşı ve 




Yapım ve yönetimini Tarık Alpagut’un üstlendiği A h Ana Hanını Ana adlı 
dramanın “Selam Olsun” adlı bölümü yayınlanıyor. “Konuklar ve Evimiz”  
köşesinde ev hanımlarına yönelik yarışma programı yer alıyor. Ayrıca “M üzik” 
bölümüne yer veriliyor.
15.15 Dizi: Küçük Büyük Bütün Canlılar
Yol kenarında başıboş bir köpeğe rastlayan Harriot, hayvanın ayaklarının 
yaralı olduğunu anlar ve muayenehaneye getirir. Bu arada Helen’la arkadaşlığı 
ilerlemektedir.
16.05 Çocuklar İçin
Okul öncesi ve okul çağı çocuklarına yönelik olarak hazırlanan program Walt 
Disney ile başlıyor. Daha sonra dizi film  Ayın Doğusu, 80 Günde Devriâlem 
adlı dizi, çizgi film ve A z Gittik Uz Gittik adlı illeri ve çocuk oyunlarını 
tanıtan program yer alıyor.
17.35 Milli Kütüphane Türk Sanat Müziği Korosu
Ankara Radyosu ses sanatçılarından Kadri Şarman’m yönettiği Milli 
Kütüphane Korosu, programım Tamburi Cemil Bey’in peşreviyle açıyor ve 
ardından birbirinden güzel eserler sunuyor.
18.00 Haberler
18.10 Gençlik Belgeseli
Benzerleri arasında halk ile iletişim, kaynaşım yönlerden özgün nitelikler 
taşıyan bir sirkin tanıtımı yapılıyor.
18.40 Akşama Doğru
Çok çeşitli konulan içeren kuşak programda kültür ve sanat etkinlikleri, 
Doktorunuz Diyor ki, Pratik Bilgiler, Yurt Köşelerinden. Sağlık ve Türk Sanatı 
bölümleri yer alıyor.
19.20 Tarihten Sayfalar
Programda, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad seferi sırasında harekâtın 
şiddetlendirilmesi ve kalenin tamamen kuşatılmasını emretmesi. Sultan II. 
Selim’in başlattığı Kıbrıs seferinin Magosa’nm fethiyle son buluşu, I. Dünya 
Savaşı sırasında Almanya'nın Rusya’ya savaş açışı ve İstanbul Üniversitesi’nin 
kurulusu konuları işleniyor____________________________________________
19.23 Dizi: Büyümenin Bedeli
Karneler alındığında Carol’un notlan çok iyidir, ama M ike’ın notları 
ortalamanın altındadır. Mike fazla belli etmese de bundan etkilenmiştir. Son 
olarak okulda bir zekâ testi yapılır. Mike bu testi okumadan gelişigüzel 
doldurur ve sonuçta zekâ derecesi yirmi yedi çıkar. Carol, Mike yaklaşarak 
onun aslında zeki birisi olduğunu anlatmaya çalışacaktır.
20.00 Haberler ve Hava Durumu ____________ _
20.45 Eğlence: Anneler, Babalar ve Çocuklar
Programa konuk olarak, Deniz gökçer -  Cüneyt Gökçer, Savaş Bağcan -  
Seranat ve Sonat Bağcan katılıyorlar.
21.40 Eğrisiyle Doğrusuyla
Ayşe özgün’ün sunduğu programda bu kez "Gençlik ve Eğitim" konusu ete 
almıyor. Programın konuğu ise Prof. Dr. Haluk Yavuzer.
22.15 TV’de Sinema: Kumarbaz Alice






18.00 Dizi: Zenginler de Ağlar
Türk İzlenimciliğinin önderi — 1960 yılında ölen ressam İbrahim Çallı (solda) Paris’teki öğrenim yıllarından sonra 
Türkiye’ye dönerek Türk izlenimciliğinin en önemli temsilcisi olmuştu. Çallı ayrıca, cumhuriyet öncesi resmini çağ­
daş Türk resim sanatına bağlayan çalışmalarıyla da tanınmıştı.
Çallı Kuşağı
“ Sanayi-i Nefise’den Güzel Sanatlara” adlı belgeselin 
bugünkü bölümünde, Türk resim tarihine Çallı Kuşağı 
olarak geçen sanatçılar da ele alınacak.
Kültür Servisi — TV 2’de ya­
yınlanmakta olan “Sanayi-i Ne­
fise’den Gü/el Sanatlara” adlı 
belgesel dizinin bugün beşinci bö­
lümü ekranlara geliyor. Bugün iz­
leyeceğimiz bölümde Sanayi-i Ne­
fise Mektebi 'nin resim atölyeleri­
nin Türk öğretmenlerin sorumlu­
luğuna geçmesi, Türk resim tari­
hine 1914 Kuşağı ya da Çallı Ku­
şağı olarak geçen sanatçılar, bu 
sanatçıların Sanayi-i Nefise Mek­
tebindeki öğretim istemine ve 
Türk resim sanatına getirdikleri 
yenilikler, Birinci Dünya 
Savaşı’nda kurulan Şişli atölyesi 
ve bu atölyede gerçekleştirilen et­
kinlikler anlatılıyor.
Bugünkü Akademi’nin başlan­
gıcı sayılan Sanayi-i Nefise Mek­
tebi, eski Müze Müdürü Osman 
Hamdi Bey tarafından 1882’de 
kuruldu. Okulun müdürlüğüne 
de, müze yönetimi de kendinde 
kalmak üzere Osman Hamdi Bey 
getirildi. 1883’te öğretime açılan 
okulun resim, heykel ve mimar­
lık bölümlerinde 50 öğrenci var­
dı. Başlangıçta Ticaret Bakanlığı ’- 
na bağlı olan okul, 1887’de Ma­
arif Bakanlığı’na geçti. İtalya’dan 
öğretmenler getirildi.
Osman Hamdi Bey’in ölümün­
den sonra yerine kardeşi ve Mü­
ze Müdür Yardımcısı Halil Ethem 
Bey atandı (1910). Cemil Bey’in 
1919-1920 yılları arasındaki mü­
dürlüğü döneminde, okul, Kız
Sanayi-i Nefise Mektebi ile birleş­
tirildi.
Okul, 1926 yılında müdür Naz- 
mi Ziya’nın girişimi ve hüküme­
tin ilgilenmesiyle, Fındıklı’daki 
eskiden Sultan Sarayı ve Mebusan 
Meclisi olan binaya yerleşti. 1927 
yılında müdürlüğe ressam Namık 
İsmail getirildi ve okulun adı Gü­
zel Sanatlar Akademisi olarak de­
ğiştirildi. Bu dönemde okulun iş­
leyişi ve öğretim sisteminde birta­
kım yenilikler yapıldı. Okul, 1969 
yılında çıkarılan bir yasayla “ bi­
limsel özerkliği bulunan, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı, yüksek 
dereceli, öğretim, inceleme ve 
araştırma kurumu” olarak tanım­
landı ve Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi adını aldı. 12 Eylül 
1980’den sonra çıkarılan YÖK 
Yasası sonucu ise okulun adı Mi­
mar Sinan Üniversitesi olarak de­
ğiştirildi.
1882-1960 yılları arasında yaşa­
yan İbrahim Çallı, Türk izlenim­
cileri (empresyonistleri) kuşağının 
en önemli temsilcisi oldu ve Cum­
huriyet öncesi resmini çağdaş 
Türk resim sanatına bağlayan ça­
lışmalarıyla tanındı.
1906’da Sanayi-i Nefise Mekte­
bi Resim Bölümü’ne yazılan İb­
rahim Çallı, 6 yıllık eğitimi 3 yıl­
da bitirdikten sonra devlet tara­
fından Paris’e gönderildi ve Fer- 
nand Cormon’un atölyesinde 4 yıl 
çalıştı. 1914’te 1. Dünya Savaşı
patlak verince Türkiye’ye dönen 
Çallı, Sanayi-i Nefise Mektebi’n- 
de Valaury’nin yardımcısı oldu. 
Daha sonra atölye öğretmeni ola­
rak görev alan Çallı, emekli oldu­
ğu 1947 yılına kadar aynı görev­
de kaldı. Atölyesinde Şeref Ak- 
dik, Refik Epikman, Saim üze­
ren, Elif Naci, Mahmut Cüda, 
Muhittin Sebatı, Ali Çelebi, Zeki 
Kocamemi gibi ressamları ye­
tiştirdi.
Güzel Sanatlar Birliği’nin de 
kurucuları arasında yer alan İb­
rahim Çallı, Paris’ten Türkiye’ye 
izlenimcilik etkileri taşıyan bir 
teknikle döndü. Nitekim, tam an­
lamıyla uygulamamış olsa da, bu 
izlenimci tavrı ölümüne kadar ko­
rudu. Yirminci yüzyılın ilk çeyre­
ğinde Türkiye’de ilk ürünlerini 
vermeye başlayan izlenimciliğin 
en güçlü temsilcileri arasında Çal- 
lı’nın yanı sıra Nazmi Ziya, Na­
mık İsmail, Feyhaman Duran, 
Hikmet Onat, Avni Lifij ve Ruhi 
Arel yer aldılar.
Bu ressamlar ilkin Galatasaray­
lIlar Yurdu’nda, daha sonra da- 
her yıl ağustos ayında Galatasa­
ray Lisesi’nde sergiledikleri çoğu 
İstanbul görünümlerini içeren re­
simlerinde taze ve yeni bir palet 
ve serbest fırça vuruşlarıyla dik­
kati çektiler. Ancak izlenimcilik 
ilkelerini tümüyle uygulamadılar. 
Zaten Paris’te eğitimleri sırasın­
da örnek aldıkları Fransız ressam­
lar da akademikleşmiş bir izle­
nimciliğin temsilcileriydiler. Ay­
rıca o dönemde izlenimcilik de 
Avrupa’da etkisini yetirmiş bulu­
nuyordu.
18.45 Sanat Tarihi Belgeseli
Mısır kazılarında Ozorkon’a ait olan bir mücevher tanıtılmaktadır.
19.00 Akşam Bülteni____________________________
19.30 Belgesel: Derinliğin Sırrı
Büyük Okyanüsün tropikal bölgelerinde yaşayan deniz canlıları ayrıntılı bir şekilde 
ele alınmış ve yörede yaşayan insanların âdetleri ve sualtı geleneği anlatılmıştır.
20.00 Türk Sanat Müziği
Bahtiyar Sis’in hazırladığı programa Esma Özcan katılıyor.
20.15 CNN Dünya Raporu
Amerikan CNN Televizyonumun dünya televizyonları ile işbirliğiyle hazırladığı bu 
programda her ülkeden bir muhabir ülkelerdeki bir olayı anlatıyor.
20.45 Dizi: Poirot Araştırıyor
Bir kadın Hercule Poirot’ya ulusal öneme sahip bir konuda görüşmek istediğini 
bildirir. Soylu biri olduğunu açıklayan kadın daha önce bir skandala adı karışan 
kişinin yol açacağı tehlikelerden söz eder. Poirot olaya el koyar.
21.35 Yaz Boyunca
Ergisoy Acarbaş’ın hazırlayıp Mehmet Ali ErbiTin sunduğu yarışma programı turizm 
ağırlıklı sorulardan oluşuyor. Yarışmaya ikişer kişilik iki grup katılıyor. Yarışma üç 
bölümden oluşuyor.
22.10 Belgesel: Sanayi-i Nefise’den Güzel Sanatlar
(Ayrıntılı bilgi yandaki sütunlarda)
22.30 Gece Bülteni
23.01 İngilizce Haberler ______________________
23.10 Salıdan Salıya
Bahtiyar Sis’in hazırladığı programın bu haftaki sanatçısı Canan Başkaya Sevda 
gitmiyor serde de. Güvercin vurdum kalkmaz. Çıktım bağların başına. Elma attım 
yuvarladı. Şu diyar-ı gurbet elde, Ulu dağlar gibi ve Ayrılık hasreti adlı türküleri 
okuyacak.
23.40 Zamanın Arşivinden
Bu bölümde, Okyanusya bölgesinde yaşayan ve turizm sektörünün henüz ulaşmadığı 
yerlerde bulunan adalardaki yerlilerin yaşayış biçimleri ve köpekbalığı avıyla ilgili 
yöntemleri anlatılıyor.
Taha Toros Arşivi
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